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１（食べる） 29 166 262 457
２（時々欠食） 19 148 161 328
３（常に欠食） 12 33 49 94



















１（食べる） 35 232 345 612
２（時々欠食） 22 102 113 237
３（常に欠食） 1 1 1 3


















１（食べる） 133 140 181 454
２（時々欠食） 106 120 101 327
３（常に欠食） 22 42 30 94












１（湯船） 122 130 130 392
２（両方） 92 117 99 308
３（シャワー） 44 51 78 173















１（スカート） 33 25 28 86
２ 80 97 84 261
３ 109 133 144 386
４（ズボン） 35 44 55 134














































































 http:/ /wordminer.comquest .co.jp/wmtips/pdf/ 
20050520_ohsumi_text.pdf
表６．身体の不調との関連性（カイ2乗検定の p値）
　 朝食欠食 夕食欠食 バランス食数 インスタント食 入浴形態（夏）
入浴形態
（冬） 靴 ストレス
貧血 0.016 0.034 0.73 0.774 0.005 0.062 0.141 0.0002
冷え 0.019 0.084 0.348 0.084 0.029 0.045 0.015 2.9 × 10-7
排便 0.301 0.081 0.706 0.597 0.08 0.167 0.69 0.371
生理周期 0.376 0.456 0.105 0.125 0.852 0.743 0.277 0.105
生理痛 0.131 0.158 0.766 0.002 0.005 0.037 0.008 0.135
頭痛 0.068 0.36 0.365 0.0003 0.637 0.888 0.843 1.2 × 10-7
















Misako Inokuchi*, Youko Ninomura**, Kaori Ishizu***, Mariya Inoue***,
Ayako Kibe***, Mami Tanaka***,  Azusa Matsui***
Correspondence Analysis of Survey Data Concerning Peculiar Physical 
Ailments, Eating Habit, and Lifestyles of Female Students
<Abstract>
 Following a study on physical ailments, eating habits, and lifestyle in 2007, we also conducted a 
similar survey in 2010.  A correspondence analysis of multivariate analysis and chi-square test ware 
conducted for 881 survey data. 
The result showed that some of physical ailments were associated with such as skipping breakfast and 
commercial convenience foods.
Key words: questionnaire survey,  physical ailments,  eating habits, lifestyle, pattern extraction, 
correspondence analysis,  multivariate analysis
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